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aufgezeigt, warum er aufgrund von theologischen (das Unendliche ist Gott vorbe- 
halten) und erkenntnistheoretischen Uberlegungen eine Approximationsmathe- 
matik zu etablieren versuchte: Er setzt die Unmittelbarkeit der sinnlichen 
Wahmehmung gegen die blol3e Mittelbarkeit der mathematischen (algebraischen) 
Zeichen. Aus dem Analyst wurde Berkeleys Argument von der Fehlerkompensa- 
tion analysiert, urn zu zeigen, daR es auf dem Stand seiner Zeit eine Schwache der 
Infinitesimalmathematik traf. Die Wirkung des Anafyst wird wohl gelegentlich 
iiberschatzt; in Deutschland war Berkeley im 18. Jahrhundert kaum bekannt. Es 
folgten einige Bemerkungen iiber die allgemeine Problematik der verzdgerten 
Grundlegung. 
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A conference on “Critical Editions and History of Mathematics” took place in 
Trento from 2 to 6 September 1985 under the auspices of the CIRM (International 
Center for Mathematical Research) and the direction of E. Giusti (Firenze) and L. 
Pepe (Ferrara). The conference afforded scholars involved in the editing of mathe- 
matical texts an opportunity to compare methods and experiences. 
The following lectures were delivered: 
G. Arrighi (Lucca): Manoscritti matematici medievali: Scelte e modalita per 
l’edizione 
A. Beaulieu (Gouvieux): La correspondance de Mersenne et ses problemes 
mathematiques 
J. Dhombres (Nantes): L’edition critique des Cours de 1’Ecole Normale de l’an 
III 
E. Giusti (Firenze): Pour une edition des Oeuvres de Bonaventura Cavalieri 
H.-J. Hess (Hannover): Mathematische Editionen zwischen Historismus und 
Funktionalitat 
E. Knobloch (Berlin): L’edition critique des manuscrits mathematiques leibni- 
ziens 
L. Pepe (Ferrara): Sur l’edition des Oeuvres de Lagrange 
P. Radelet (Louvain-La-Neuve): L’edition des Oeuvres completes des mathe- 
maticiens et des physiciens de la famille Ber- 
noulli: Project et principes de l’edition 
A. Robinet (Orchaise): Editions critiques: Mathematiques et philosophie 
M. Torrini (Napoli): Carteggi dei Galileiani. 
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In addition, a session was reserved for contributed papers: 
M. T. Borgato (Ferrara): L’edizione critica de1 Manoscritto Saluzzo 736 della 
Biblioteca Reale di Torino 
A. C. Garibaldi (Genova): Per una rilettura critica de1 “De ludo aleae” di 
Gerolamo Cardano 
A. Guerraggio (Varese): Appunti su un’edizione critica degli scritti di G. Vailati 
F. Nagel (Basel): Der Briefwechsel von Johann I Bernoulli: Stand und Pro- 
bleme einer kritischen Edition 
P. D. Napolitani (Pisa): L’edizione della corrispondenza di C. Clavio 
C. S. Roero (Torino): Edizione degli scritti di matematica elementare di Jacob 
Bernoulli 
M. L. Soppelsa (Chirignago): Aspetti e problemi dell’inedito carteggio di Ja- 
cope Riccati. 
The lectures and contributed papers will be published in a volume. 
